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巻 タイトル ページ 著者
19 基礎―構造系の静的塑性について 1-10 黒田 欽也
19 円環型ブイの規則波中における運動について 11-16 栗原 眞人
19 波のOrbital Motion による動的水位変動について 17-30 慎 燦益 , 青木 野瀬
19 コルトノズル付リングプロペラに関する実験的研究 31-40 古川 不二夫 , 吉田 稔
19 円形横断面の突起フィンにおけるプロフィルの最適寸法について 41-52 藤本 隆司
19 油中水滴型乳化油単一滴の蒸発および燃焼に関する研究 53-62 末次 秀雄 , 立石 , 中川
19 極低温材料の静引張特性と破面様相の関係 63-74 簑田 , 高 , 佐藤 , 藤原
19 フィルドエミッションスペクトロメーターの試作 75-84 金 , 奥野 , 佐々木 , 前原
19 長崎総合科学大学の簡易無響水槽について 85-94 鰺坂 秀美 , 中村 光彦
19 Boson凝縮に伴う古典的巨視的現象について 95-102 北村 豊幸
19 ボーズ系の秩序パラメータ 103-108 大矢 正人
19 中規模素材工場に於ける生産性向上の困難性について 109-114 帯屋 文夫 , 田中 勝利
19 大学図書館における電算化の動向 115-132 糸永 康平 , 川橋 , 鰺坂
19 深夜の道路交通騒音の睡眠への影響 133-140 相沢 , 濱砂 , 加木 , 川原
19 石積み擁壁調査報告（その2）長崎市及び市周辺地域（その2） 141-156
原田 大道 , 川原 , 近藤
森川 , 小川 , 清水 , 鈴木
19 平戸市田助の斜面崩壊に関する調査的研究 157-166 花井 徳寶 , 古賀 良
19 居住空間調査♯1長崎の町家 167-182 村田 明久
19 東アフリカの哺乳動物1 183-192 兼松 仁郎
19 集落石垣調査序論 193-198 原田 大道
19 意味公準を含む帰納論理大系L’ 199-212 永井 茂男 , 大窪 徳行
19 故原田正道氏「弾性塑性論最終講義」学術講演会 213-220 原田 大道






巻 タイトル ページ 著者
19 「水と生活」－末石富太郎 227 濱砂 博信
19 「海とくらし」－菊池泰二 228-230 川原 弘
19
VORAUSSAGEN IN “DOGE UND DOGARESSE” Eine Studie zu E. T. A. Hoffmanns Ausdrukstechnik in
den “Serapions-Brüdern” 231-250
今田 淳
19 19世紀後期アメリカ鉄鋼業におけるAndrew Carnegieの原価計算 251-274 足立 浩
19 拂波士著『主權論』をめぐって―明治初期日本における西欧思想受容の一局面― 275-292 高橋 真司
19 マルロォ文学におけるアジア像・Ⅰ－『西欧の誘惑』をめぐって― 293-304 鎌田 定夫
19 『トム・ソーヤ』論考―情況への忠実さに向かって― 305-314 福井 信行
19 表面欠陥からの疲労き裂伝播に基づく設計手法について 315-317 黄 伴隆
19 横方向補強したコンクリートに関する実験的研究 318-320 早田 哲夫
19 3次元乱流境界層の計算－厳密な解法と2次流れを微小とした解法との比較について 321-322 武田 辰雄
19 造波抵抗理論におけるGuilloton法について 323-324 土井 龍見
19 ヒートパイプの基礎熱特性に関する実験 325-327 保田 博史
19 ヒートパイプの実験的研究による熱抵抗モデル化 328-330 山下 久則
